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ACERCA OE UN 
INCIDENTE 
En una gran urbe, no tendría jus-
tificación fácil que se publicaren los 
párrafos que vamos a ofreceros, lec-
tor. En ciudad como la nuestra, en la 
que escasamente queda algo en lo 
recóndito de los hogares, que deje 
de pertenecer al dominio público, no 
debemos sustraerle en el caso que 
nos ocupa, el conocimiento exacto y 
detallado de los hechos, cuando 
aféctannos tan intimamente. Además, 
tienen conexión con la política, y 
ello por sí solo, lo hacen necesario 
en hombres que cuidaron y cuidarán 
siempre, de fundar sus actos en la 
razón y en la defensa del decoro, 
viviendo en el ambiente de la opi-
nión pública. 
A n t e c e d e n t e s p o l í t i c o s 
No están tan lejanos aquellos días 
en que, a causa de los profundos 
odios existentes entre D. Pedro A l -
varez Valle y D. José García Sar-
miento, que culminaron en la inespe-
rada agresión de aquél a éste en el 
interior de cierto estabiecimiento pú-
blico, manteníanse entre los hijos de 
ambos las naturales hostilidades, ex-
tensivas por parle de los de Alvarez 
a los amigos caracterizados de la fa-
milia García; y así, al hijo mayor del 
D. Pedro, llamado Juan y su paren-
tela más inmediata, llenaban de in-
jurias al D. José, atacando la honra 
del respetable anciano, y de impro-
perios, a todos sus familiares sin ex-
cluir siquiera a las señoras, llamando 
constantemente la atención, en sus 
manifestaciones escandalosas, del 
vecindario de los Cuatro Cantillos; 
así, mostraban públicamente también 
su malquerencia contra D. José León 
Motta por el hecho de ser el leader 
de la causa política del señor García 
Sarmiento, y contra don Marcelino 
Sorzano Jiménez en razón a estar 
identificado con su yerno León Mot-
ta y por esto haber aceptado la A l -
caldía en los momentos de lucha más 
enconada precursores del primer 
triunfo de Luna Pérez; así, el mismo 
Juan Alvarez ofendía gravemente a 
D. José García Berdoy en un colegio 
electoral y sacaba una pistola para 
acometerle, aunque, según el agredi-
do, solo fuere al objeto de refrescar 
los cañones, porque eso ocurría en 
la calle Fresca; asi también se oraba 
en la casa del luán Alvarez ante la 
imagen de la Perversidad, porque 
hallare la muerte León Motta en due-
lo habido con el señor Timonet con 
motivo de ataques de éste a la ges-
tión como Alcalde de D. José García 
Berdoy; y poco después se elevaban 
iguales oraciones ei1 la m'sma casa, 
en súplica de que tuviere' este señor 
análogo fin trágico en el desafio ve-
rificado con D. Antonio Casaus; por 
cierto, que en ninguno de esos casos 
quiso la imagen acceder a los ruegos 
de sus devotos, aun estando tan pro-
picia siempre a servir todo lo más 
malo. No obstante esa historia, algo 
sombría, cuando llegó el instante de 
perdonar, León Motta perdonó, y la-
S E : VEIINIDE: 
L o c o m ó v i l 12 HP de un cil indro, con hogar y parrilla para que-
mar pajas, leña o caibón; y T r i l l a d o r a con Zarandón, marcas Marshall. 
M á q y i ü i a d e v a p o r 24 HP, dos cilindros y condensador. 
C a l d e r a 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a D. Juan J. de la Fuente, en Antequera 
boró todo lo posible hasta lograr que 
la familia García perdonara también. 
A n t e c e d e n t e s p r i v a d o s 
Alvarez labraba la finca <Pinedi-
lla>, propiedad, de por mitad, de su 
esposa, y de la hermana de ésta doña 
Pilar Sorzano, viuda de López, v i -
niendo rentandó ese cortijo durante 
muchos años, y aun en los que, co-
mo reflejo de las sensaciones de la 
guerra europea, la riqueza inmueble 
subió de valor y por tanto todos los 
precios de arrendamientos, cinco mil 
y pico reales: 
Como las necesidades para afron-
tar la carestía de la vida, aumentaron 
enormemente, la pobre viuda, con 
cuatro hijos, tuvo que rogar primero, 
pedir después, exigir más tarde, de 
su cuñado, que le pagara mayor pre-
cio de renta; así como estimó preciso 
dividir materialmente las tierras de 
dotación del cortijo, para cuidar del 
esmero en el laboreo. 
Tenía doña Pilar varios solicitan-
tes del arriendo de su participación 
en la finca, que ofrecíanle diez y seis 
mi l reales de precio, es decir, eí triple 
de lo que Alvarez le venía pagando; 
pero, por iniciativa de la propietaria 
y con el agrado de toda la familia, 
habríase perjudicado aquella anual-
mente en dos o tres mil reales y aun 
en más, prorrogando el contrato en 
tales nuevas condiciones con tal de 
favorecer los deseos del cuñado, de 
seguir el cultivo de dicha hacienda. 
Mas, este señor se negó a toda solu-
ción que no fuere el imperio de su 
voluntad. 
Doña Pilar dió en arrendamiento 
su mitad del cortijo en cuatro mi l 
pesetas a D. Francisco Ruiz, con fia-
dor excelente. Surgieron disgustos. 
Don Juan M. Sorzano, como herma-
no mayor de doña Pilar, y León Mot-
ta como hermano político, se vieron 
en el caso de defender a aquella se-
ñora, porque en primer término, asis-
tíale razón, y en segundo lugar, era 
la hermana más débil, ya que encon-
trábase viuda. 
No hubo persona sensata en Ante-
quera que hallare justificada la acti-
tud de Alvarez, ni letrado que le 
apoyara en su intento de oponerse a 
la división material. Intervino a nom-
bre de Alvarez, D. Francisco García 
Berdoy, y entre este y D.José León 
Motta solucionaron el asunto, acep-
tando el segundo, en nombre de su 
cuñada, la propuesta del Sr. García, 
de que ella comprare la mitad de. la 
finca correspondiente a la hermana, 
en once mil duros, puesto que el pe-
rito designado por Alvarez aprecióla 
en totalidad en veintidós mil. 
A pesar de ejecutarse todo esto 
con arreglo a la proposición de don 
Francisco García, no quedó aún con-
tento su representado, en quien au-
mentó su animosidad ya contra casi 
toda la familia. El cortijo se arrendó 
en el acto en ocho mi l pesetas y ade-
halas. Ahora se ha vuelto a arrendar 
en diez mil, y más adehalas. ¿Tenia 
o no razón doña Pilar y sus ampara-
dores? Que juzgue quien lea. 
A n t e c e d e n t e s p o s t e r i o r e s 
Doña Dolores Blanco, suegra de 
Alvarez, poseía la dehesa llamada 
de *La Camorra», en Mollina, de que 
formara parte, el cortiji l lo de <Par-
do». Esa finca, llegado el día de te-
nerse que practicar en ella división 
testamentaria, habría determinado 
gran depreciación en su valor, con 
enorme daño de los herederos. 
Entendiéndolo así don Esteban 
Sorzano Jiménez, aconsejó a su cu-
ñada, viuda, doña Dolores, que la 
vendiera, y su importe lo invirtiere 
en papel del Estado, o en préstamos 
hipotecarios, facilitando así un día, 
la división del capital entre los hijos, 
y aceptado este criterio, poco antes 
de morir don Esteban trataba en 
veinte mi l duros, con don Francisco 
Luque Peláez, aquella finca; pero, 
fallece el señor Sorzano, y el com-
prador no pudo o no quiso formali-
zar el contrato. Con doble motivo, 
venía, ansiosa la ancianita, de reali-
zar aquél proyecto, ante la desarmo-
nía entre sus familiares. 
Há poco tiempo, don José García 
Berdoy habló con don José León 
Motta, y de ello está enterado don 
León Sarraíller, por aquél precisa-
mente, para adquirir la finca, en doce 
mi l duros, cosa en que no pudo ayu-
darle León Motta a su amigo, porque 
habiía significado gravísimo perjui-
cio para todos los interesados. Ren-
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Automóviles de alquiler 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
taba entonces la hacienda anualmen-
te, cinco mil doscientas cincuenta pe-
setas. 
Después, los hermanos señores 
Sánchez, y don José Cardón, hicie-
ron ofertas inadmisibles, pues no lle-
gaban a cubrir la cifra que años 
atrás, se pactare con Luque. Hace 
varías semanas, se ha formalizado la 
venta, en dos lotes, con dos hacen-
dados de Carvajales, señores Mesa y 
García, formando precio total, de 
ciento veinte y cinco mi l pesetas, que 
al ser entregadas a la señora vende-
dora, en el próximo verano, inver-
tirá conforme al plan trazado. 
De todo ello está informado el 
prestigioso notario señor Arenas, co-
mo persona de la confianza de la fa-
milia, y con su intervención han de 
otorgarse los adecuados documentos 
públicos, tanto del recibo del precio 
como del empleo que este tenga lue-
go, aun sin tener que dar cuenta do-
ña Dolores, a nadie, de sus actos. 
La anciana madre, inspírase al 
obrar así, en el bien de todos sus h i -
jos, sin predilecciones en cuanto a 
intereses por ninguno, que no admi-
tirían tampoco don Juan M. Sorzano 
ni el don José León Motta, por lo 
mismo que ellos son los que inter-
vienen en la ejecución de la voluntad 
de aquella señora. 
Juzga, ahora, lector, si merece cen-
sura la conducta de alguno de esos 
dos interesados. Pues conviene que 
sepas, que a esa madre se le propor-
ciona el otro día un mal rato horrible 
en su propio hogar, desarrollándose 
escena de que se apercibe algún ve-
cindario, estimulado todo por Alva-
rez. 
Doña Dolores habita edificio en 
Cuesta Barbacana, demasiado gran-
de, adecuado para lo que fué, casa 
de agricultor importante, en no buen 
estado de obra, y en lugar apartado 
tratándose de que solo ocupan ya el 
inmueble, señoras; y considerándolo 
cada día de más difícil enagenación, 
por esta circunstancia, que afecta 
más bien a sus hijos, y por aquellas 
otras, lo ha vendido, y en análogo 
precio ha comprado otra casa en la 
calle Alameda, sitio de lo mejor de 
la ciudad, en excelente estado de 
obra y en condiciones de aumentar 
su valor cada día. 
De todo esto conoce el mismo se-
ñor notario. ¿Es tampoco motivo de 
censura ni contra esa señora, ni con-
tra los que colaboran en satisfacer 
su voluntad? 
Incidencia pública 
Subía de prisa por la calle del In -
fante la otra tarde León Motta, y al 
pasar por delante del centro político 
de la esquina de la de Rodas, oyó 
una palabra ofensiva, pronunciada 
contra él, según comprobó, por A l -
varez, al cual devolvió el insulto, y 
además le retó en forma digna, pero 
que no podemos decir a los lectores. 
El veterinario señor Rojas Garrido 
y el labrador señor Rodríguez corta-
ron rápidamente el incidente, que, 
dicho sea de paso, por parte de León 
Motta, que se precia en algo y no es 
hombre de faca ni de pistola al cinto 
UR V E R D A D 
constantemente, ni aun de garrote 
de gañán, no hubiera tenido de to-
dos modos otro epilogo a\\'v, y por 
parte del adversario, es de presumir 
que tampoco buscarla otro efecto 
que el de una fantochada como la de 
calle Fresca contra Berdoy, porque 
de haber querido ventilar de hombre 
a hombre, con León Motta, esos ren-
cores políticos y familiares que pare-
ce tener, aunque carezcan de base 
seria, de fundamento con sentido co-
mún, es de presumir que no habría 
elegido el sitio de la calle del Infan-
te, la hora del mediodía y cuando es-
taban inmediatos, personas que evi-
taran cosas trágicas. 
Eso de voceríos en círculos y ca-
fés, de gritos y alardes de hombría y 
matonismo en tertulias, está añejo y 
huele a rancio. Los varones que 
creen preciso solventar sus rencillas 
no deben olvidar, en primer término 
la razón, compañera inseparable de 
tes hombres honrados, y luego di r i -
mirlas de otro modo, y caso de tener 
que apelarse a la violencia, hacerlo 
de una vez 
Tenemos entendido, que existe 
carta suscrita por dos caballerosos 
Oficiales del Ejército, que dice así: 
«Señor don José León Motta. 
Presente 
Muy señor nuestro: Desde el momen-
to que tuvimos la honra de ser designa-
dos por usted para representarle en la 
cuestión personal que usted creía debía 
llevar a efecto como todo caballero 
cuando es insultado, nos pareció que 
tal lance no podría efectuarse por exis-
tir parentesco con la persona que le 
ofendió, don Juan Alvarez. 
Por esta causa y antes de consultar 
el Código del Honor del Excrao. Señor 
Marqués de Cabriñana, hicimos todo 
lo posible para que desistiera usted de 
la cuestión persona!, teniendo en cuen-
ta que se trataba de un desafío con el 
marido de la hermana de su Sra. esposa. 
Estudiado detenidamente el Código 
de referencia, aparece en su articulo 41 
la nota del párrafo 1.° haciendo presen-
te, que efectivamente no pueden reali-
zarse cuestiones de honor entre parien-
tes próximos, entendiéndose por tales 
los ligados por vinculos de consangui-
nidad y los de por alianza como suegro, 
yerno, cuñados, etc. 
Por lo anteriormente expuesto, y ante 
la imposibilidad de poder llevar este 
desagradable asunto al terreno que us-
ted deseaba, se retiran quedando de 
usted afinos. Ss. Ss. q. e. s. ni. (Siguen 
dos firmas con su rúbrica.) 
Creemos que León Motta acepta, 
respeta y obedece el criterio de esos 
dignos señores, cuyos nombres no 
nos es permitido publicar, aunque 
quizá sean ya del dominio público, 
no obstante entender que cuando 
llegan situaciones de violencia como 
la indicada, pudiera admitirse como 
mal menor el rumbo consabido, bus-
cando analogías en cuanto a grave-
dad de actos, con otros estados de 
cosas que prevee otra nota de ese 
mismo artículo del texto de Cabriña-
na, por las que este ilustre procer y 
los demás que en su obra colabora-
ron, consideran realizable el duelo, 
aun entre parientes. Pero compren-
demos que habría de forzarse un po-
co el argumento, y consideramos 
discreta y honorable la resolución 
de esos caballeros, que han demos-
trado a D. José León Motta amistad 
tan cordial. 
Por lo demás, con que la opinión 
pública juzgue a los actores del inci-
dente, hay bastante para que cada 
cual tenga lo que merezca. Ahí están 
los hechos. Conviene que conste así, 
por lo que en lo sucesivo suceda. 
En la página siguiente hallará V. un 
anuncio titulado Formidable realiza-
ción." Léalo, que puede interesarle en 
esta época de carestía. 
¡ V I B O R A S ! 
Esa turba falaz-de aduladores 
ni te saben juzgar ni comprenderte, 
ni apreciar pueden como sé quererte, 
ni la grandeza ven de estos amores. 
Míralos envidiosos y traidores 
como hacen por morderme y por mor-
| derte, 
y a ser fácil infamia darnos muerte 
nos clavaran sus dardos punzadores. 
Se esconden en la sombra misteriosa 
y miserables víboras reunidas 
escupen su ponzoña poderosa. 
No pagaran su infamia con cien vidas, 
pero eres tú tan buena y generosa 
que les das tu perdón y los olvidas. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Zamora y la bandera para los 
Regulares de Alhucemas 
El Heraldo de Zamora publica un 
artículo del señor Pérez-Cardenal, 
del que copiamos los siguientes pá-
rrafos: 
«No hace muchos días que el General 
Primo de Rivera imponía al bravo Co-
mandante Telia, la Medalla Militar; y en 
aquellos momentos de emoción, mos-
trando gallardamente la esquisitez de su 
espíiitn y la honda raigambre de sus 
afectos, tuvo el distinguido soldado el 
gesto hidalgo de indicar, que creía que 
ninguna población de España tenía más 
derecho que Zamora a donar a los Re-
gulares de Alhucemas la bandera nacio-
nal que acababa de concedérsele por el 
General en jefe, y que, suponía que esa 
propuesta sería aceptada por todos los 
zamoranos, tan pronto como se les ini-
ciase. 
»E\ deseo de Telia, está bien justifica-
do. Díganlo por nosotros, con la elo-
cuencia de los hechos, los gloriosos 
apellidos de los oficiales zamoranos 
que han combatido al frente de los Re-
gulares, ofreciendo generosamente su 
sangre: Fombellida, Fernández Prieto 
(Antonio y Félix), Reina, Rivera, García 
Calvo... Y si el culto a los héroes, como 
decía Carlyle, es «uno de los hechos 
más consoladores en que el pensamien-
to de los hombres puede satisfactoria-
mente solazarse, en estos momentos 
críticos», ¿qué mejor culto puede ofren-
darse a nuestros paisanos heroicos, que 
el regalo de esa Bandera, para que les 
oree los espíritus, desfallecidos por las 
penalidades de la campaña, con el re-
cuerdo de la Patria chica; y les conforte, 
en las desesperanzas y les anime en las 
luchas y les guíe en la victoria y en el 
triunfo? 
^Presente delicado de la provincia en-
tera, deberá ser la Bandera del 5.° gru-
po de Regulares, para que se exteriori-
cen los sentimientos patrióticos de la 
conciencia popular, y se parangonen 
con los de Madrid y Sevilla, que, en 
ocasiones semejantes, se manifestaron 
brillantemente. En su seda, habrá de ir 
impreso el escudo de la provincia, que 
es el blasón de Viriato, para que el re-
cuerdo del pasado heroico, no abando-
ne a los descendientes presentes del 
pastor guerrero; y no puede faltar la 
aportación insustituible de las mujeres 
zamoranas, a cuyo cargo habrá de que-
dar la confección y el bordado de la En-
seña de la Patria». 
Al siguiente día de publicarse ese 
artículo, celebrábase reunión en la 
Diputación provincial. 
Asistieron a ella el general gober-
nador militar, señor Bretón y su ayu-
dante señor la Riva; el alcalde de la 
capital, señor Carrascal; los diputa-
dos provinciales, señores González 
Negro, Nogueiras, Pérez y Asensio; 
el presidente del Círculo de Zamora 
y decano del Colegio de Abogados, 
señor Cid Ruiz-Zorrilla; el presiden-
te de la Sociedad Económica y deca-
no del Colegio de Procuradores, se-
ñor Pérez-CardenalOlivera; el direc-
tor de El Correo de Zamora, señor 
Vega Sequeiros; el secretario de la 
Diputación, señor Casaseca y nues-
tro colaborador José Pérez-Cardenal 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que s e ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrer ía 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
y director Luís Calamita, en nombre 
de Heraldo. 
De esa reunión, resultó el acuerdo 
qué concreta el telegrama cuyo texto 
reproducimos: 
«Excmo. Señor Presidente Directorio 
Militar. 
Reunidos Palacio provincial Obispo, 
Gobernadores civil, militar, Presidente 
Diputación, Cámara Comercio, Socie-
dad Económica, Círculos Zamora, Mer-
cantil, Unión Comercial, Diputados pro-
vinciales, periódicos HERALDO y «Co-
rreo», Decanos Colegios Abogados, 
Procuradores, acuerdan en nombre Za-
mora, cuya representación ostenta, ha-
cer suya iniciativa Comandante Telia.» 
Otro despacho análogo, fué remi-
tido al comandante Telia, y éste, que 
ya encontrábase en Madrid, contestó 
con el siguiente: 
«Esta mañana fui recibido audiencia 
S. M. la Reina doña María Cristina, au-
gusta señora entusiasmada idea regale 
Zamora bandera Regulares Alhucemas 
ofrece ir ser madrina querida enseña 
dedicando cariñosas frases patriotismo 
lealtad nuestra ciudad que lo mismo 
que S. M. el Rey desean visitar por no 
haberlo hecho hace muchos años. Ma-
ñana daré cuenta a S. M. el Rey su te-
legrama hoy que acabo de recibir; mí 
gratitud y muy respetuosos saludos a 
todas esas Autoridades Corporaciones. 
—Comadante Telia.» 
Está resuelto, pues, el asunto en 
favor de Zamora, y allá irán los Mo-
narcas para que doña María Cristina 
amadrine la enseña de la Patria, que 
han de ostentar orgullosos los Regu-
lares de Alhucemas mandados por 
don Ricardo Serrador. 
Nuestra cordial enhorabuena pues, 
a la gran ciudad de lealtad acriso-
lada. 
Actualidad deportiva 
Para la Corporación Municipal 
No está en nuestro ánimo el decir 
nuevas cosas sobre tal asunto, ni repetir 
lo que ya otras muchas veces se ha es-
crito exhortando a la juventud a la prác-
tica de los deportes, sino simplemente, 
aunando los deseos de una parte inte-
gral de esa masa joven, alentar su afán, 
su movimiento, despojándose de esa 
inacción perezosa e inflexiva que cansa 
por excesiva quietud y que hastía por 
no hallar variedad. 
Hora es ya que sepa esa masa joven 
rezagada, que no está la vida en el pla-
cer de la inacción, ni en el ambiente de 
café, ni en el inútil, ridículo y presuntuo-
so pollear por profesión. Vanas presun-
ciones, no: comer para jugar, tampoco. 
Pero sí para en armoniosa distribución 
alternar los deberes cotidianos con la 
ociosidad de un recreo distraído y prác-
tico. 
Y ya que es función propia en la ju-
ventud el juego (y entiéndase por juego, 
no el que trae consigo el relajamiento 
de costumbres, ni el que embrutece los 
sentidos y el cuerpo, ni el que se de-
grada a sí mismo) debe dársele sitio, 
aire y luz. Mucha amplitud, mucho aire 
sano y mucho sol. 
Nunca podrá negarse la utilidad del 
juego y menos aún comparándola con 
la ociosidad desnuda. 
Es de suponer, pues, que sabiendo 
la Corporación Municipal estimar en 
sus justos y razonados deseos la peti-
ción elevada por los jóvenes intérpre-
tes del sentir de la mayoría sabrá bus-
car un apoyo a sus aspiraciones no ne-
gándose a obra tan cultural y práctica 
como la presente y de la que habían de 
aprovecharse las juventudes presentes 
y venideras.—PEDRO MIR. 
La Cruz de Mayo 
Con entusiasmo y actividad ha empe-
zado un grupo de distinguidos jóvenes 
la organización de alguna de las verbe-
nas que por esta festividad se celebran 
durante el mes de las flores en muchas 
poblaciones, y que aquí se han llevado 
a cabo con gran regocijo en anteriores 
años. 
Parece ser que la empresa Cabot, ga-
lantemente ha cedido el Salón Rodas 
con ese fin, y según noticias, reina mu-
cha animación para la primera verbena, 
que se proyecta celebrar en dicho local. 
De desear es que estos entusiastas 
organizadores encuentren apoyo decidi-
do en todos y coopere cada cual en la 
forma que mejor estime al éxito. 
Estas distracciones, como todas a las 
que concurren elementos jóvenes y en 
las que reina orden y cultura y nuestras 
lindas muchachas lucen su belleza, real-
zada por las galas propias de las verbe-
nas, son actos que no solo dan a un 
pueblo realcé y nombre, sino que se co-
noce lo bueno que cada localidad en-
cierra, y en ésta las hay ¡que quitan 
el hipo! Con que, ¡a prepararse, pues! 
H. 
d e : t o d o 
L a f u n c i ó n r e l i g i o s a de l lunes 
Como anunciamos en nuestro último 
número, el lunes se celebró en la Igle-
sia de los Remedios la solemne fun-
ción religiosa en.honor de la Patrona 
del Somatén. 
El hermoso templo aparecía lujosa- y 
artísticamente exornado, y mucho antes 
de que diera comienzo el solemne acto 
hallábase ocupado por numerosísimos 
somatenistas y bellas y distinguidas 
damas. 
En lugar preferente habíanse coloca-
do elegantes asientos, destinados a la 
presidencia, que constituíala, el Presi-
dente del Somatén, Alcalde, Coman-
dante Militar, Delegado Gubernativo y 
Juez Municipal sustituyendo al de Ins-
trucción, nutridas comisiones, del Ayun-
tamiento, militar, de la Cruz Roja y del 
somatén. 
La misa fué ofrecida por los presbí-
teros señores Hidalgo Vilaret, don An-
tonio Vegas y don Juan Barroso. 
El Canónigo de la catedral de Mála-
ga, Iltmo. señor don Ismael Rodríguez, 
hizo brillante discurso sobre la institu-
ción del Somatén, ensalzando en elo-
cuentes párrafos la importancia de este 
organismo desde su creación hasta la 
época actual y exhortando a los nuevos 
somatenistas a persistir con entusiasmo 
en la magnánima obra emprendida, 
atentos siempre al cumplimiento del 
deber, expontáneamente impuesto, y 
responder a la palabra, voluntariamente 
empeñada. 
Mil plácemes recibió el ilustre sacer-
dote por su elocuente disertación. 
Terminada la ceremonia, los asisten-
tes fueron expléndidamente obsequia-
dos en el salón bajo de la Casa Capi-
tular. 
Nuestra enhorabuena a los organiza-
dores del hermoso acto, por su halagüe-
ño éxito, que teníamos por seguro, y 
muy particularmente a nuestro distin-
guido amigo don Juan Blázquez Pareja. 
En automóvil, una vez terminada la 
función, para asistir a la cual había de-
morado su viaje, marchó a Málaga el 
digno Delegado Gubernativo señor Mo-
ner, acompañado del primer teniente 
Alcalde señor Cuadra Blázquez. 
U ñ V B R D ñ D 
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PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
QUE FALLECIÓ EN ALGEC1RAS 
EL DÍA 4 DE MAYO DE 1924 
recibidos los auxilios espirituales 
Su viuda, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás pa-
rientes. 
Ruegan a V. se sirva enco-
mendar su alma a Dios Nues-
tro Señor, por cuyo acto de 
piedad cristiana le quedarán 
muy agradecidos. 
El Emil io. Sr. Cardenal Arzobispo lie Gra-
nada, tiene concedidas indulgencias por cual-
quier acto de devoción u obra de caridad que 
se practique en sufragio por el alma del 
f inado. 
La tuber ía de la Magda lena 
El sábado último se celebró la subas-
ta para las obras del nuevo acueducto 
de las aguas potables. 
Esperábase al excelente ingeniero y 
paisano distinguido señor Bores Rome-
ro; pero ante la imposibilidad de venir 
ahora, ha hecho que le sustituya un jo-
ven compañero suyo, que acompañado 
de un fontanero malagueño, ha recono-
cido ya el terreno, y dado instrucciones. 
El señor Alcalde don Carlos Moreno, 
estuvo también con los técnicos en la 
Magdalena. 
Ana les del To reo 
Compuesto ya el articulo de nuestro 
colaborador Sr. Valverde, nos hemos 
visto precisados a retirarlo por falta de 
espacio. Lo insertaremos en el próximo 
número. 
Lamentab le accidente 
El domingo anterior iba de regreso 
hacia Archidona, montando una bicicle-
ta, el joven don Diego Aragón del Puer-
to, teniendo la desgracia de sufrir una 
caida, fracturándose una pierna. 
En un automóvil que pasaba por aquel 
sitio, fué trasladado a dicho pueblo, 
donde se le practicó la primera cura y 
quedó encamado. Su estado es satisfac-
torio, según nuestras noticias. 
Lamentamos el percance y deseamos 
al señor Aragón pronto y total restable-
cimiento. 
De v ia je 
De su viaje de novios regresaron, el 
distinguido joven don Ramón Checa 
Palma y su simpática y elegante esposa. 
— Hoy es esperado nuestro virtuoso 
y digno Vicario arcipreste Sr. Moyano, 
de regreso de su viaje a Marbella, a cu-
ya población fué con motivo de enfer-
medad de su señor padre, quien se en-
cuentra en franca convalecencia. Since-
ramente nos alegramos. 
— Regresa a Málaga el ilustre ante-
querano. Canónigo don Manuel Lumpié 
León, luego de pasar unos dias con su 
familia. 
— De Granada ha venido nuestro es-
timado amigo D. Jesús Ramos Herrero. 
— Se encuentra en esta ciudad el dig-
no Teniente coronel de la Guardia civil 
y distinguido amigo nuestro, don Anto-
nio Ruíz jiménez. 
— Regresó a Pedro Abad, el abogado 
) rico propietario estimado amigo nues-
tro, don Francisco Porras González de 
Canales, acompañado de su distinguida 
y elegante esposa. 
-Ha permanecido en esta, en los pri-
meros dias de la semana, acompañado 
de su distinguida esposa, nuestro paisa-
no y querido amigo, don José Carrillo 
Pérez. 
Sa lón Rodas 
Esta noche se proyectarán la bonita 
comedia americana en dos partes titula-
da «El lobo del monte» y la primera jor-
nada de la renombrada película «La 
Boheme», interpretada por la célebre 
artista, María Jacobini. 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 2 3 . — A N T E Q U E R A 
N de MADERAS de I M S CLASES ALNA 
EN TABLONES DE PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
Precios sin competencia Teléfono 91. 
Y para mañana domingo, las tres pe-
lículas cómicas tituladas: «Su aventura 
nocturna», ¡Vaya un porvenir! «Amor fi-
larmónico» y la segunda y última jorna-
da de la película «La Boheme». 
El miércoles 6 debutará la notabilísi-
ma Compañía Plana-Díaz, que hoy, re-
forzada con valiosos elementos, viene 
más completa que nunca. 
Teniendo absoluta necesidad de de-
butar en Granada el día 9, sólo dará tres 
funciones, representando durante ellas 
«Cancionera», poema dramático de los 
ilustres comediógrafos Hermanos Quin-
tero; «Los Chatos», comedia de la ex-
clusiva vis cómica de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández; y «Don Luís Mejías», 
comedia legendaria de capa y espada, 
de Hernández Cata y Marquina. 
Dado lo excelente de la Compañía y 
las obras que han de representarse le 
auguramos un nuevo éxito a la Em-
presa. 
Tras lado 
Ayer cesó en el cargo de oficial de 
esta Central de Telégrafos, nuestro es-
timado amigo don Juan de Liona Lavin, 
que ha sido trasladado a Málaga, ha-
biéndose posesionado su sustituto don 
José Rodríguez Ruíz. 
E n f e r m a 
Se encuentra enferma de algún cuida-
do en Villanueva de la Concepción, la 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Juan Arjona Guardia. 
Celebraremos su pronta mejoría. 
La Condesa de Colchado 
Poco después de las ocho de la no-
che dejaba de existir ayer, tras larga 
agonía, la ilustre dama, rodeada de to-
dos sus hijos. 
Pertenecía a distinguida familia sevi-
llana. Era hija del marqués de Villapa-
nés, título que luego ostentare el her-
mano de la finada, hombre amable y 
simpático, muy popular en Sevilla, en 
donde se le conocía mejor por Juanito 
Villapanés. 
Al contraer matrimonio doña María 
)esús Estrada con el caballeroso conde 
de Colchado, vino a residir a Anleque-
ra, y no por estar acostumbrada a las 
exquisiteces de la vida de la alta socie-
dad en la gran capital andaluza, en la 
que ocupare el lugar preferente que su 
belleza, distinción y rango le daban de-
recho; hubo de sentir en su espíritu el 
menor obstáculo para acomodarse a es-
te otro medio ambiente social, de carac-
terísticas tan distintas, encontrando 
compensaciones prontas y gratas, en las 
ternuras de hogar conyugal perfumado 
siempre por los aromas del amor, la fe. 
La vida íntima familiar a que consa-
gróse la bella dama, no evitó nunca que 
allí donde requeríasele para que con su 
presencia prestare valioso concurso a 
objetivo benemérito, o meramente real-
ce a cualquiera acto prestigioso de la 
ciudad, acudiere gustosísima, y no hay 
que decir, que en aquellos tiempos de 
su juventud expléndida, su figura ele-
gante y donosa conquistaba las simpa-
tías de las gentes de todas las clases 
sociales. Algún periódico que en oca-
sión leímos, editado en la yá lejana épo-
ca, por el señor Pérez de la Manga, in-
sertaba crónica brillante de fiesta bené-
fica, en que la Condesa de Colchado 
ejerciere la influencia decisiva que sus 
dotes relevantes merecía. 
Transcurrieron los años; desapareció 
el amante esposo; también fué a mejor 
vida el hijo mayor, en quien condensá-
banse muchas virtudes; y la noble dama 
dedicó su tiempo al desvelo de sus hi-
jos, y a la práctica de la caridad. To-
dos los días y a todas horas, la casa de 
la condesa era arribo seguro, de acogi-
da bienhechora, para el menesteroso. 
Allí el pan, el vestido, el medicamento, 
lo hallaba el necesitado, en la propor-
ción posible. Conocemos muchos de-
talles dé esos rasgos humanitarios. Son 
muchos los pobres que en estos mo-
mentos lloran la pérdida de la genero-
sa señora. 
Estela de virtudes y de recuerdos 
meritorios, deja trazada en Antequera 
esa vida prolongada que anoche con-
cluyó. El Ayuntamiento, en representa-
ción del pueblo, hace bien en testimo-
niar su duelo encabezando la esquela 
mortuoria. La ciudad viste de luto hoy. 
A los familiares de la finada, muy 
queridos todos de;los que esta hoja re-
dactan, testimoniamos pesar profundo. 
* * 
Doña Carmen Montano 
A los setenta y siete años de edad, 
ha dejado de existir doña Carmen Mon-
taño Morente, viuda que fué de D.José 
Navarro, cuya familia por su laboriosi-
dad y honradez, goza de gran estima-
ción. 
A la conducción del cadáver que tu-
vo lugar en la tarde del miércoles, asis-
tieron numerosas personas. 
Reciba su afligida familia, nuestro 
más sentido pésame. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a l a d e D. I l d e f o n s o Mir , 
c a l l e T r i n i d a d d e R o j a s . 
Sección rel igiosa 
J u b í l e o s 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 3. —Sufragio por doña Victoria 
Espinosa Reina. 
Iglesia de San Juan 
Día 4. —Don Luis Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntos. 
Día 5.—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6 . - Don Juan J. de la Fuente, y 
señora, por sus difuntos. 
Parroquia de San Miguel 
Día 7. —Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Día 8. —Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Amalia Martínez, por 
su esposo don Angel del Canto. 
Vida Municipal 
A continuación insertamos el razona-
do informe emitido anoche a la Comi-
sión Municipal Permanente por el culto 
Secretario de este Ayuntamiento, señor 
Jiménez Platero, sobre instancia pre-
sentada por don Rafael Rosales, como 
presidente del Círculo Recreativo: 
Formulando el señor Rosales su ins-
tancia en concepto de Presidente del 
Círculo Recreativo antequerano, el re-
paro de primera percepción que ofrece 
el documento es si tiene el solicitante 
la personalidad que se atribuye para 
acudir con tal titulo ante el Excmo. 
Ayuntamiento. Con arreglo a los Esta-
tutos de la Sociedad el mandato que 
recibió el señor Rosales al ser elegido, 
terminó en 31 de Diciembre próximo 
pasado y no hay noticias de que haya i 
sido renovado. Sin embargo de ello es : 
¡¡ Formidable 
Liquidación ! 
Para dar entrada a importantes y 
valiosos surtidos que para la tem-
porada de primavera y verano 
está recibiendo ta 
C a s a León 
liquida infinidad de géneros de la 
mejor clase y moda, a precios 
que por lo reducidos, causarán la 
admiración del público. 
Grandiosa Propaganda 
Por pocos días 
Calle LUCENA, núm. 11 
indudable que se permite seguir ac-
tuando como tal Presidente. 
Ante esto creemos que la Comisión 
Municipal no debe excusar la declara: 
ción de que no, reconoce la personali-
dad que invoca el señor Rosales y re-
solver luego respecto del fondo de la 
reclamación que el mismo señor ha po-
dido plantear como socio del Círculo 
Recreativo, desestimándola con arreglo 
a jos fundamenros que pasamos a ex-
poner: 
El impuesto sobre Casinos y Círculos 
de Recreo tiene por base el inquilinato 
que satisfaga la sociedad objeto del 
gravamen por el local que ocupe. Ni tie-
ne nada que ver con el ejercicio del de-
recho de reunión ni está condicionado 
a otro hecho que al de que la sociedad 
ocupe el local por cuyo alquiler se gira 
el tributo. 
En este caso el Círculo Recreativo 
Antequerano no ha interrumpido un so-
lo día la ocupación del edificio de su 
propiedad, ni ha sido este dedicado a 
otro fin: por lo tanto no creemos que 
haya razón legal alguna para exceptuar-
lo del pago del impuesto. 
La Comisión Municipal Permanente 
resolverá sin embargo lo que estime 
más acertado. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El carretero Manuel García Suárez 
por blasfemaren la vía pública. 
—Francisco Romero Vegas por tener 
amarrada una caballería en la Plaza de 
Abastos. 
— El carretero Sebastián Rios Aranda 
por entrar con un carro por el sitio de 
salida de la calle Lucena. 
— Pilar Sierra Hurtado y su hija Jose-
fa Casasola Sierra por proferir palabras 
groseras a Manuel Sánchez Mora. 
— Dolores y Antonio Arcas García 
de 8 y 10 años de edad, respectivamen-
te, por apedrear la casa de Antonio Cal-
derón García, calle Málaga núm, 30 y 
haberle causado daños en el sembrado 
de cebada que posee éste, próximo a 
su domicilio. 
L i b r e r í a M o d e r n a 
Estepa, 110. 
Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. Suscripciones a revistas y 
periódicos. 
Revistas ilustradas, periódicos de 
modas, semanarios infantiles, papelería 
y objetos de escritorio. 
Especialidad en plumas stilográficas; 
23 modelos, a 9.95. 
Plumilla de oro garantizada. 
Obras nuevas: 
«Cancionera*, de los hermanos Quin-
tero.—Poema dramático en tres actos; 
4 pesetas. 
«Los cuervos sobre el amor», de El 
Caballero Audaz; 3 pesetas. 
«Don Luis Megía», por Hernández 
Cata. 
Espera esta librería muchos libros de 
actualidad, que se anunciarán en el 
próximo número. 
Teléfono núm. 212 
ü ñ V B R D ñ D 
ciotoiaies sin mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id. 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
Í i i Í Í É I i ü l i W * l i Í 
V E A U S T E D 
el nuevo y variado surtido de 
. Bombonería 
marca TíELIfl 
que expone en -su escaparate 
L a N 
Indudablemente son ios más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Cliocolate granulado instantáneo 
para hacerlo en la misma mesa. 
2 S céntimos paquete. 
C H O C O L A T E COM C A N E L A 
a l a v a i n i l l a y c o n l e c h e 
a 3 y 4 p t a s . l i b r a 
OS 
infante, 102. Teléfono 112. 
SERVICIO A DOMICILIO 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
j 
c o n 12 c a b a l l o s , 12 b a n q u e -
t a s y l u j o s o c o r t i n a j e . 
Puede verse en la plaza de Vil la-
nueva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, diríjanse a D.Juan 
Arjona Guardia, establecimiento < El 
Paraíso», Real n." 10, en dicha villa. 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
m m m m m m m m m m m m m 
T o d o t r a b a j o d e i m p r e n t a 
que usted necesite, ya sea 
de lujo o de clase corrien-
te, debe encargarlo a la de 
en la segundad de que será 
servido con esmero y rapi-
dez y a precios razonables. 
recil las, 18 
T E L E F O N O 1 6 4 
No dejen de visitar 
Establecimiento de .eJ C A N A S 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
e r de M á r m o l e s de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ fOMSEGÁ ^ MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Masmel Díaz Iñigitez - Medidores, 8. 
L A C A S T E L L A N A 
oí®!»! I® + ffi''OÍSOs»—" 
O R U D O S V T 0 3 T A 0 0 S 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el * POYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco.—Purés, Tapiocas, Harina de avena, Crema de Arroz, Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.-Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
i a 2 . 2 5 p t a s . litro 
Francisco Gómez Sanz. m r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 k i lo , ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 ki los, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 ki los, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
m I A Z Q I 1 E Z 
m 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 
i i 
Venta a l p o r m a y o r , Muñoz H e r r e r a , 3, y en todos los 
establec imientos de l r a m o . 
m 
m 
m 
m m 
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Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Se a lqu i l a u n p iso 
calle Camberos, número 8. Para infor-
mes, en «La Estrella». 
ANTONIO : SOTO : GOMEZ 
llpllei le l inMs 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Cantareros, 5 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
O E R E R I A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Río, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
El Cronómetro 
LA CASA 
MÁS SURTIDA 
EN RELOJES. 
Especialidad en L O M E S 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
El 
Racimo 
NanMo 
Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas.de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, ¡0 pesetas. 
El litro, 0.70 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
